





1927. évi augusztus hó 28-án, a községi 
nagy vendéglőben, a levente egyesület 
javára vílágposta, confettí és szerpentin 
csatával egybekötött zártkörű
szüreti mulatságot
rendez, melyre kivül címzett urat és b. csa­
ládját tisztelettel meghívja a Rendezőség.
Belépődíj: Személyenként 1 P 20 fíll.
KEZDETE DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR.
Jó zenéről, valamint jó ételekről és ita­
lokról gondoskodva van.
W einer M. Dunavecse.
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Gujás Antal Hegedűs Gábor
Sass József Bottlik Gyula
Takács József Orr Lajos
Szabó Imre
Postás : Zenebíró :
KISS ISTVÁN BOTTLIK IMRE
MÉSZÁROS ISTVÁN
bíintetőbíró.
CSIK MIKLÓS ÁGH MIHÁLY
jegyző. ellenőr.
Aki a legtöbb világposta levelezőlapot kapja és aki 
eladja értékes jutalomban részesül.
